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P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
T o n i F i g u e r a 
PROFESSOR DE LITERATURA 
1. L A P E L · L Í C U L A D E L A S E V A V I D A . 
El gatopardo de Luchino Visconti. 
2. L A D A R R E R A P E L · L Í C U L A Q U E LI H A A G R A D A T . 
Dubllneses de John Huston. 
3. ¿ Q U É D E S T A C A R I A D ' A Q U E S T A P E L · L Í C U L A ?
 Y 
Els darrers deu minuts finals de la pel·lícula. 
4. D I G U I E L N O M D ' U N D I R E C T O R . 
John Ford. 
5. D I G U I E L N O M D ' U N A A C T R I U . 
Shirley Mac Laine. 
6. D I G U I EL N O M D ' U N A C T O R . 
Sean Connery. 
7. ¿ Q U I N A S E Q Ü È N C I A LI H A U R I A A G R A D A T H A V E R F I L -
M A T ? 
La seqüència de la mor t del replicant (Rutger 
Hauer) a Blade Runner de Ridley Scott. 
8. D E S T A Q U I U N A B A N D A S O N O R A . 
La de Víctor Young a Johnny Guitar de Nícholas 
Ray. 
9. D E S T A Q U I L A F R A S E D ' U N D I À L E G . 
Se vive como se sueño: so/o. (De Maravillas de Ma-
nolo Gutiérrez Aragón). 
10. ¿ Q U É N ' O P I N A D E L S O S C A R S ? 
«Non comment». 
11. ¿ Q U A N T E S V E G A D E S V A A L C I N E D U R A N T L ' A N Y ? 
He passat del t o t a res. 
12. ¿Ll A G R A D A V E U R E L E S P E L · L Í C U L E S P E R T E L E V I S I Ó ? 
Les antigues en blanc i negre, sí. . 
Obra mestra 
M o l t bona 
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